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HUNGARIAN MINERS ORGAN 
AZ EGYEDIILI KAGYAB BA.11' YASZLAP AZ EGYEStlLT ALLAll!OKBll - TH1!: OIILY HUNCA:ilIAN IIIIIllEB8 OBGAN IN THE 
THE MAGYAR BANYASZLAP RAJ) LAST WEEK 822 INOH, 
U OF ADV, MORE THEN ANY OTHEB HUNGARIAN DAILY 
OR WEEKLY NEWBPAPEB IN THE U. S. 
YOUB ADVEBTIBEMENT IN THE MAGYAR BANYABZLAP 
llliOHEB <0.000 HUNGABIAN MINEBB IN ~7' MININO 
PLACES 
THE MAGYAR BANYASZLAP IS THE BEBT ADVEBTISINO 
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A MAGYAR BANYASZLAPOT BANYASZOK IIUAK. 
BANYASZOKROL, BANYASZOKNAK. 
A MAGYAR BANYASZOK VtDEGYLETE UJ&V NAPJATOL 
KEZDVE FOKOZOTT EROVEL FOLYTATJA MUNKAJAT A 
lllAGY AB BANY ASZOK &RDEKEINEK ERöS V&DELMtRE 
,iy• 1-::u;-ot-~ót 1imopa1& m~ 
ck nt a „ nyakát a.nnak, aki potyán ol-
vassa a B4D1',ulapcit, 
Karácsonyi Ajándék 
Ha valakinek ajándékot 
a.kar venni a k:i.ricaonyi ün 
neptkre,_ ugy keresse fel a 
PUTM.AN ékaz:er iis1etét, 
ahol mindenféle ékszert, u. 
m. gyü.riJ.t, órit. láncot stb. 
jótállú mellett. jutányos ár-
ban kaphat meg. 
R. J. PUTMAN 
-'i ___,_,.A ........................... ._.: 1 i 
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1914 DJ;CEllllER JT. ' 
Fiat Top National Bank 
Bluefield, W. Va. 
Al&ptolte $100,000 
Tortaltk&l&p $70,000 
Feloutatlan nyereség $3,000.00 
Vagyon egy millió dolláron felül. 
Minden betevö, akár kicsi. akár 
P&gy, a betétje egyform& pontot, 
előzékeny kiPolp.lá.sban ré11eaül. 
Két magyar hivatalnokunk van 
magyar ügyfeleink kiazolgáláaára 
3 11ázalék kamatot filetünk 
betét.ekre. 
Betéteket posta utján ia elfogunk, 
1 uok ajánlott levélben küldhetők 
Exprea utalványni.l mi fizetjük 
a költséget, 
tl'UI. : 1 
Közjegyzői és i i Harrisburg, Illinois 
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ti. ta l1•gyi:•n a i!) 0111oi·, 11ngy mt•g mlja I m~RZfrni az 
?telt. 
iszta l1•f!"r1·n H 1,t'J. 111-hof!y a salak 1urJu1kadályo1.za 11. 
zt'kt•lf'at. 
ti . ;zt:.i lt10·1•11 a Vl;r, luhOJt) reumát okoni 1111:rgts sa\ak 
1árnadja11auak bt•nn1• 
pontos J,,p-;1·1•n 111. 1·111t' .. 1t{•i:;, hof!y i~y kiti,ttulhusou a 
gyomor i•R a bé-1. 
(Folytatáii az 1-sö oldalról.) 
N'&MET VESZTES:tGEK. 
,\a 1•lmuJt hl-t~n a ~r;;, t.'taégl'&einkt:t is meglehet3s ve-•tdtaég('k ér 
u'k, mnt a e~rn.lt 1..t,·u~trl'II l'irk!Íló ném„t nottát rettent"tea angoJ.ja-
rAu tul.-rl\nl t:im1:ultli.k mqr, ap-y, hog,Y öt nlmct hajót -.ülycaztettc-k 
1 l. A;i au ►olak v('szttti·gl'I edJíg a tengeren sokkal na~7obbak voltak 
h1 t·IIJH·k az "J!"Y IZ.""Öz, lt·mnt•k i.11 amelyhez am11gy sem sok diClllÖ:.ég 
apnd, 11(,!y .. .,.m Jpiu: 1u.-m111i t,t·íolyása a Lúboru eldönté:.ére. 
tÍ"-ltll a y~·omor a Purga.ret-gyógycukorkától. Ei?." ua.p•. TöRöKORSZA.G RA.DMttVELETEI. 
ra két "Zt·m 1•1t'tr brWlt. ! T,;r„korc..1tit alapoun k_insti rt$zét kíizJeLmcinkböl éJI Dap-yon 
1i~•d11. a hH a Purgaret.gyógycukorkától, mrrt az ki sok rossz 1111.pot 11zt-rzl'lt tdd1~ is az oro!lzuak és az angolnak. - A1. 
hajtja a 11alakot. -1roi-wkat aunyíra n·rik, bo~y az atyllli,ka kfoytelcn volt Ti!liszbe 
. :111·11111 a k,1to11n11Ag l1•lk, ili.;~í·re, az angolok pedig mindent t:lkövPt-
tisz;a 6_ \'t<r 8 _Purgaret_ gyógycukorkától, int·rt az f,,\old- ll('k, hop-_v a himluknt h1 a jnptinokat minél nagyobb Wmban 11.állit-JA 'i k1kt•r~l'l1 a rt"1111u111 savakat. ha~itk E~)iptombn, a ~uczi-l•1latorna megv['Oésérc.. 1 
ponto;. az l'IDÍ•;.zt(•~ a Purgaret,.gyógycukorkától, mnt az 
litztán tartja a l?YOmrot és a hdt.'t. 
kéinl'l IArtsa hiínrá"zemlwr a Purgaret.gyógycukorká\: 
m,·rt az a pontos t'm~s7.tt'•,;I, ponto'"' v.i•kt.>lt~&I, ri:umamtn• 
tf'&<l·J,wt jt,-lf'nti --mi.mára. '.':ti!!Y doboz 100 szem 
Pnrga.ret.gyógycukorkát 1 dollú.r{>r-t bílrh1n·:\ ht'rmtntvt> 
:tUi,I a Mtalfi.lt) ü egyedüli kéi;.zitö 
VILMOS CSASZAR BETEGS:tGE. 
·aiz~· iir1>met -.i:ltHt a 11zi:inti,;t<guek táborában Vilmo• t11á6i.ár 
ht:ll'p:1,l·~. aki a baret~r1·n uu•ghult és pár napig az Agyat lSrizte. -
\·m jut (•ili%iikhe i::zéµ-yt•lleni magukat ehelyett, hogy amig Vilmo:1 
ei;ú1,1zár a har<.-tt'ren dol~ozik, addig a félkegyelmü angol király bálo• 
K~t r,·11dt"z, az oros.z cár J!· dig reszketve bujik meg ai: \ld,·aroncai 
1rizt. 
ABULOB: MAGYABORSZAGON. 
.Sr.omoru jdt-n~ég,, hazánk kö1-,;le1,:n1:k, hogy a különböző nt:m1:e- l 
:ist>g-(•k mcnnyir1• kimutatjúk bcc:-:h•lc>n háhí.tlan.ságukat a magyar ha-
1a iránt. t· ~ a dHma,ryaroruAgi szerbek, mint az északi ruthének 1 
--------------- ----- kóá;iitt 1,ziluzámra t1<ipik mfg az 6.ru16kat, akik a..u:al fizt-tnd, évtit.e-
.---------------------- dn• ji,sá1rukfrt, h<,flY 1•llemi.nk fordulnak ci:ckbcn a nebt:i: napokban 
VöRöS KERESZT PATIKA, 
8901 Buckeye Road, Cleveland, 0. 
Karácsony 
Ezt•ki t a v_vulázafo1 ga:u-mLcrclu•t p<!r?!>te azonnal felkötik a batód.-
gok 
ROSSZ IDO JAR A K.ECSK.EPASZTOROKRA.. 
Figyelem! Szénbányászok! 
CSAK 200 CSALAD KERESTETIK ! 
Hincaid, Illinoisban 
Sem • muJtban, sem a jövőben nem lea1 olyan jó alka.Ima arra, hogy ot\hont a.lapit.Ion, 
mint jelenleg &1 egyik caino1 b&llyaplé1~ ahol két. bánya dolgo1ik állandóan I a kösel jövő­
ben egy hs.rma.d.ik leas megnyitva. 
A. b&nyatá.naaáguak uenödése van egy na.gy tánulatta.l a. legkö1elebbi 2ó évre, hogy ki-
xárola,gosan 6 fogja. a azenet uállitani 
200 BA.NYilZ KERESTETIK MOST AZONNAL, állandó munkán., a.kik üla.ndó ott 
boni akarnak: magukuak binosita.ni. 
Csak családos bányászok jelentkezzenek. 
ALLANDó MUNKA MINDEN MUKÁSNkK. 
JrjOJl -n.r, tudakozódjon e cimen: 
A. Schwarzenberg, 
404 House Building, Pittsburgh, Pa. 
Szemben a .8. & 0. íJlomáual. 
......... ~-
a Majnás-plézen Mo1,t1•1w~ro kN:xkt p{ls1.!orai, ak!k nary h•nv.gal c~tlakor:tak n 1 57.t-rl,iai kirúly1.' ilkmwkl10.1., t1-ljes1•11 uu g Ya1111ak tiir\e é!l zalifrt meg- --
~11~:;,~~~\~,tm:t:~;•~~r:~.:.r~~~k~t~;.h::~ ~~~~1t~~: :ze ~~:t:!~~::k~l.:-------------------------------"'!I 
csak abból áll, hogy jó barátainkat vendégül 
látjuk és megkináljuk barátságos beszélgetés 
közt egy pohár jó itallal. 
Jó italt Karácsonyra 
csak a 40 esztendeje fenálló Lewin cégtől 
érdemes rendelni. 
Robert Lewin & Co. 
14 Srnithfield St., ...... Pittsburg,Pa. 
l,~11 a c{•g 187!:--IM"n ll·te~ült., tóhb núnl 40 f-VTd aelt'hL 
'több ~M'l' ,ev6nk 1'11n ,akik mlntl~tc)lke D\eC van lw.~l-
l(álá. .. unkk11l ~ll-l(l'fhf'. 
At.nt. kö.JU.Ok néhány Úllf, de lrJon tf'IJe. irJt-núkünk-
~n. NI Wv~n m(',V:kültlJU.k. <:1111k a lel[flnomabb "hl&-
~krt, borokal, pitlnkikat. """lA:krt t&rtju.k a ll'gol~bb 
irak melll'II. 
PAJ,p„ KAK GALLOSJ.\. 
J(, tf'ht'-r "-«1 Ti.iM pAllnkn. t..60 2.00 2.50 S.00 
Arrak , .... , . . . • 2.00 2.30 
J-'t11om IIÜtft. lam.aJca rum 2.00 2.60 3.00 
'I örköly • . , . . • . • • 2.M 3.00 
1\l,mt nymagoe N AnJ:q t.50 Z.(H) 2.60 
Hnro\'IC!,ka • • , • 2.00 2.60 S.00 
E1~'k 1111lrltu.•u: . • . • . . . 3.00 •.oo 
\·al.;dl .\f&gJ&l' &.Ul1'orhtm Z.GO 3.00 
F"lnom copac • • • . , • . 2.GO S.00 
Slhovlt.11 •.••. , •.. _ . . . 2.M 8.00 
Alma 6' Barack Lllr.ÖT' • _ . . 2.GO S..00 
Finom borok •.. _ ••. , ••. , • J.M) 2:.00 2.60 3.00 
Rúldjön pl'Óbal"fl1clelht is g)"6a6dJün meJ ülltf.u.lnk 1.....,&gir-61. 
~ A ailll'-1 dljat. nú tbetJük ml~den renffi'J~(,J, llllil' k-p1'bb 
KtildJe 
6
a ~~: ;:~;r e:~ ... ~:b~brp=~c!l:1!7;~1>4n1ben. 
- M1nden JTnd~INlt a betrknN napjin e.Íkllldü.nk. -
John Hornyák., A KrL~~,:,.~m 
muil liHt 11, Uo~y ut'w k 'pta to\·á.lib harcol111 J1a fi lmiazert ni:m kap. l 
BULGARIA MAGATABTASA. 
ge!I .~ -~):11:;:::1;~~:é~t~ :l~;':t~!t a~~:~~:~:k:~~~;l!'..'.! ~c:~tl~:t 1 
,·1 szerb, k tn,·aly\ árulit,ú.t, nem dülu1 k be 11..i ii;frd.ekntk ée nyu 
o 11.m tnaradnak, Hn pt·dig bt·a,·atkozuak a harcba, ak.kor ecm t:llf. . 
,u11k ml'nm·k, baueru melldtü11k. l!agyar ember a bolrárok királya. 
OLA.SZORSZAG ALKUDOZIK. 
Oluzorr;:z.ag, mt•ly oly rutul e~rbc11haf?yta a e1.övetségt'8t'it a bá. 
honi kt-z(l+•tén, llf.!Y látszik, már látja, hogy nt'lkülük ia fy6zni fogunk, 
owrt miar alku,lo:7Jli akarnak és napr91-napra. telve Vannak az oja/l.f[ok 
(•!., an fl'ltht>l1•kk11 md, ek tó2lt•rir1t a taliá.nok mt:llt'UJ.nk. baraolmi.nak. 
l1 l..tc-t tóelll ig, u k11pnnk töhink.. 
SOK A SEBEStlLTIINK. 
Hár a harc11k f'tJ.lig a mi javunkra t.löltl:k e-1 nsgyjAb61, tcrmé-
-..zl"tu1·n n, ktink Hl rl'lttnd1·H veszteségeink vannak é• az orazAg min-
dt•n kisehh ht"IJi~?!,? 11ebesiilt1 kkl'I van tele, akiket uétontanak 
uúti-11:'DÍelé. A lako. ág a IJl•beaült katonákat szeretettel ápolja éa·lche-
16\'t' tu.zi ni-kik, liogJ nH.•ggyűJryulva, pihent és jól frlszer<:tt állapol-
lm.11 hrJt'm·k nas.ta a hnrctt°rre. Veszka~günk halottakban ia na~y, dt> 
1 
a:í.11) 1ag uu g ••~ k1,1-l'liti ar. or1r1zok vnztei.,:gét. akik mb a barma-
tl1k l1adtól1'1·1•·t kuhlttk a galiciai barcti;!rre. 
PRZEMYSL OSTROMA. 
1 Prz.t-mya!t már birom hónappal erelött fr.lsi:ólitották u oro.uok, 
hoi!'.J adja meg magA.t, mHt t'íY nap alatt beveszik, dc u6ta mit nl'm 
jutottak l't-mmivel köt.elebb a v6.?hoz é5 a legnauob\;i ~C'Uldk11cki.el 
kl-pl·6i..:k •~ak u 011trowol !t'.nntarta.n.i. 
AZ ÖZVEGYEK UVil.A. 
A new )'Ork, ném<-tek, ON:trákok &s m•u•rok: bui:rja, melr•t at 
Uzver.ek f ,6:rvák alapja javlra rend~ztelr, fény n aikeriilt ft na-
:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;: :::;~re~:~;::~:e:, :~:rü:::~n~~~:,=:~ ~~=~ 
~Pgitr.égéhez. 
BIIMITII[ 8*CSBT. 
~inc1 ugya.o wrnmi okunk a félele-mre, mégaem akarjál: a bAboru 
t sf'mí·n,-t-it ké~x-üle-t.lf'niil vúni otthon és e16relátáaból ugy Bécset, 
llilll;~!!!!'-..:,1 :;;~=~l"!i:t~:r:'::::~~•i::::;!'~:~ :~;r:n~/• ellunt 
KAB.ACSONY A HARCIIIEZON. 
A 11,1:eg("ny, atenvedó katonák, akik únak é8 fáznak, akik rette-
KtRJEN MINDIG STEGMAJER SÖRT! n,tes .,.,nrnli•s,knek vannak kitéve a hncme'6n, egy kis pföeo5böz 
1 
jutottak ,·olna, ha t.ikcrul a ~ápa tervP, a.ki art akarta, b0'1:7 ft"gpe.r-
st , ·er Brew·1n Co iaunet IPfl"ytn a Mqr•últó 11!:ÜktknapJán. egma1 g o A m·met,·k bele is tf!Ye,kk voloa, de a piszkos ,ngolok, akik S<·m 
BREWERS and BOTTLERS t'mbt-rt, ll('m htent nt'm ismerntk, ha ön.zö céljaik t:lérésfrlH van v.6, 
VEGYEN ITALT 
M. R. Miller Company 
üzletéből, akiknek három nagy üzletük van Bristolban. 
= Minden ital, amit kiván = 
Mi közel ngyunk önhöz és gyorsan szállítunk! 
meg van a mi na.gy üsletün.kben, meri nekünk van a legnagyobb raktárunk, 
-- rrr VAN A MI ARJEGYZ:tKtlNK KIVONATA. AMIBOL ITALT RENDELHET -..J 
Kentucky- Dew 
l•IJtl.aolD&bb Hal 
.f. kv&n ... 60 
.s.iuc.,,9' tbetve. 













Cresmont . . • $ 3.50 $ 8.25 
Old Taylor . . . 5.00 13.00 
Jamea Peuuer • • • . • • • . 5.00 12.50 
Brandyk 
Cascade Bra.ndy . . • . . • • $ 2.00 $ 5. 75 
Miller'• Brandy . . . . . . 2.50 6.75 
Virginia Beauty . 4.00 10.76 
Tengeri (kukorica) Pálinka 
DWe Club . . . ___ . . . . ..... $ 2.00 $ 5.90 
R!gl kéuitmény (Old atorage) 3.00 8.50 





Tiszta finom californiai bor gal.lonja •.. '2.00 
Tinta 188 fokos alcobol 4 kva.J1........ . U,00 
:rinom Uuta. rum 1 gallon . . . . • . • . . . . . . $3.00 
Cincinnati Jung Sör tii tucato1 hordókban (10 tucaO 7.tsO 
Pabat Blne Ribbon (kék a&elag-•ór) .. . _ (10 tuca.t) $11.00 
.-AZ EB:PRESS DIJAT MINDEN WHISK.EY REN-
DELfSNfL MI PlZl!lTJtlKI 
lllinden 18 kvartos rendelMen !elöli ulllitáaboc 
~ Ingyen adunk egy kvart italt! .... 
EZ A CIM: 
M. R. Miller Co. 
BRISTOL, V A. 
W J L K E S B A R R E, p A. [ 1•rm ('fZ'yt·dtk bele a dologba és igy karáCB<,nykor 1ai lolyik majd a 
'---------------------" · .. ·ér Anglia oa~yobb di<'t1&égére. ::..-----------------------------..: 
i ................................................................................. , ........................................................................................................ ~ 
i PÉNZKOLDÉS TELJES FELELÖS~ÉG MELLETT! ~ j 
i Vagyoni3 .1~~=-00 McOowell County Natmnal Bank, Welch, W. Va . ............................................................ ................................... ,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,, ...................... ,, .. , ..... ,, ............. ,,,,,,,.,, .... ,,, .. 
... ~ Kulcsár Andrást Welchen. 
, MUKöDIK A WELCm S S"STEM1 - WELCm POLGÁ-
.... ux: ISMERIK BE, HOGY OTT KIB.ABOLJAK A TöRV.tNY 
ÖRVE ALATT A BEVÁNDOLT BANYA.SZTI -- JtS A 11.ABLO 
MOST IS RENDORI - SZ.t :;YENLIK.E MAGUKAT A Mc 
DOWELL COUNT'l POLGARAI S MEGSZt)NTETIK-E EZT A 
1914 OE<'EJIUER li. 
nél, nem l_ndjuk bizt<>m, hog'. 1 nagyorn<leklorl~ü?k rnlchi ma l~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIJIIIIIIJIIIIJIIIIJIIIIIJIIIIIIIIIIJIIIIJIIIIJIIIIJIIIIIIJIIIJIIJIII 
, 1 ;,;z11 t uilJuk-f' a p ... nzt f;Y.l'r.n.m, gyar áldoz.átok lrant, ,wtttt. t> ~ 1 § ,, , ,, , 
níl,y mf'ginditha1.Jll. f' 1 lJarásl magyarn:t~ 40 dollárt viA."zaadut §. ERO ES EGESZSEG 
l l, mosc,k 11lil•n, T&(Z'J' sem. ahbi•l a 1w11zbö_ 1, amit tf1le ef::"y h-
1 
§ 
Katient k rtl('ztnk m g, hogy vel ezc)ött \ e-tt ki, 11 aki ugya,,c...,u.k := 
mint áll e:. a dolog 1-s 8%t mondth, i;J',0roe OAAzekllttrtétb1·11 áll a sy §§ 
~Ol?Y holet1,,r b.lt.Jba k ruh • ta t, =ru I. 1 ~ annyira szüksége~ a bányá.a.ma.k. mint a mindennapi kenyér. A mig 
matli ~ ,., rtk~rl••S5('1 ,·l\dni,·a, .\t kc-1"{1 zzuk ~ll"Dower tn1• )'l' § .ireje és egéus;;ge Vll!l. munkája csak &ltad, de hiába a legjobb mun.aa b, 
a b kéb1ró el a. 11 t, aki )h p<Hgan1116J, ngv 111 gra.aradnak•I" ~ .ia uejet betegség sorvasztja. 
o I • b nt,t, "'k 
31 
il! .. poto•, ho•yp,O·dája-e i Köszvény' Rheuma, Hátfájás 
.?lobb-utol:;b minden bá.nyal!z egésuégét megtámadja., ha idejekorán nem 
Ól-'ja meg magát 
Hűlés, Torokfájás, Köhögés, Gyomorfájás 
a rossz levegöjü és sokuor nedves binyákban I lakásokban II'indennapos 
jelenség. A hány féle nyavalya, annyi orvosaágot hirdetnek, a mire mind 
menróbúlta, a sok orvosságtól beteg lett, még ha egészséges volt U. 
Azért csak legjobb, ha egy mellett muad, a régi kipróbált a milliók által 
:.. legnagyobb sikerrel has.zn.1.lt 
"SURE" 
SOSBORSZESZ 
mellett, melynek oly tulajdonságai vannak, a mi egy szernek sinca. 
HA EGtSZS:tGE KEDVES, RENDELJEN MM MA 
2 nagy Uveg "SURE" iósboraz:e11t EGY dollirért. Igy cimezze: 
i 
ro[\"3. dt nC'm ll"hf' 
f'lll, akkor ne hirjf.k 
.-inko11 a 1nko1dársii 
· rabol tlrnrlt lf'\' ~ ki még akko 
t"ffi J ht 87 lllt'tÖ ll lt (tO':ll> f.l Vti, 
nni II t f!.Y k 1irtonb a 1J•10R0k• t ,. 
izá„t. lí-eon(ea- tW:titd.k m g • kuni"ékl't :r. ki( 
1 The Bamaber Co., 241 W. 137th St. New York 
~1111:llllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllliiíffüiiillllllllllllllllllllllll~ 
1os. Ez .a ti~)·vtll hozzilnk szokta el- sed) gon~tevök töltik be a rend• 8 hara:niá I, 
B( • ktil,Irni K. Kuli- rnl'.k r nt leH• őri tiaztségetf 
ud 1,k · ogy m1 ui:• c'"1rt!1tva o Kulcsirnak a hunrert nem JÍlrtl!'!I _________ ,: 
zony, hhohuk ntnhh z k t "'' ,J 11 , • ,t t , az ce ""'" 1 VEGYEN 1T ALT 1 
1~ mn,11 hozrlrnk va ,,.n v no J::) 1$l1k ut ,,,,, •hol • l•1t.l„lihat kapJ;a 11 
lomnak n" J:,.; k1 tag nkordozták, 1 r: hL<iE 11. tli.r 1,<-n1l-rt. 
&lul (el- töleg tiszti' e· ~•lást soha IU'IU tiu1.oltak m g, :"1!:'~r~~:-;:~:.:n~!/:·;;.•m~~; 
l. ho11:y ffll'g I ha bomlot lt!ttek lf' irt~. UL!1 a,: mulJ• ít>lul - (Uk <",::,n.rr 
t. ila } ,lr ninr,- e,s;tl fakt' bond \Oh auu peth~ prul,ilji,n tt'ilunk Italt Yf'nnl 
ren dol , ogy Kuleaart gya u~;n(dtt 1llet1, arr6J u ug-pirlrol T J. CALLET 
,hato-.an I PgL<.Arolták II. u:k,á ... van "-t6, 11k1 a mult n,:\ron n11k1r VINTONDALE PA 
--- --........... ao.-. AS . .. 
JOHN F. RIST 
CATLETISBURG, Kentucky. 
Nagy Karácsonyi ajándek.a 
Minden magyar vevőnknek, aki 1916 J&nuár l•ig legalá.bb l gallon italt rendel, karácso-
nyi ajándékul. teljesen ingyen küldök EGY 0-VEG Vll.AGHIRtt VALODI MOliY 
KONYAKOT, ha ut • hirdetést kivigja él bektlldi houám. 
N• felejtae el, hogy én megfiaetem a mllitá6t minden. 1 gallonoa, vagy uonfelüli r•-
delésnél $2.&l-en felül. 
Mindenki Wdj, hogy ha RlST J. l.l.NOS.t61 rendel italt_ ugy ffOl'IMl kapja, oluón kap 
J• " ... kap, ami'! """"-
ARJEGYUll:1!NlC ll(lT U8ll : 1 ..._ -
II.Ll.WDI I Qu.,.._ 4 Qu..-U 
ltftt.e CII." f().M. . .,~_,. 
Old ~ . . . • • • • • • • e.en z.H JOHN f RIST =-':=-~. ·• ..... . ::: "::: . 
x. r„ Appl• n-.c,, (alma} •• - . o.,. . LM 
A ••. 1 Apple llPAGI!,- (a.1~ t. 1,oe . 4.00 
.lleoh.t, l«-i ft"d9 e.f8 . S.CM 
Aleehol. IH fok• . 1.00. • 4.00 
füa• (N- ......,.d, •.va. . . e.oo 
BaJ.,-M"f~ • •.OI • •• 9.50 
Roel: 6 Rr• . . , • • • . 0. fO. . 8.N 
Il-d (I_la,....,., . e.H e.oe, 
P ... Wtae(n-ltao) , .. , ..•...• ,,, • .... •• ».M 
~ e"YaJBU .....,,,es,-.p 
Ola ae.t.•• . . 
Yell..-_ ••• , • ..• 
..... .... .... . ... .. .. . ... 
'' BI: a név ut jelen-
ti, hogr olcoón, J6 
'"11 " ---.lp,lútkap." 
tor •bleb llhtp IM f'olk.tq pc,ck. 




_... Minden ánit a rendelés vétele után u első vonattal azonnal elküldtink. .._ 
P. M. DYER '& COMPANY Inc. 
Finom Whiskik családi és orvosi használatra 
414-416 Cumberland St. Drawer A BRISTOL, VA. 
MEGRENDELtSEKET HA CSAK LEHET ANGOLUL URUNK. 
Kl"KORIU.\ WHISKJ<:V, 
I innm k11kt1rlt.a \lhbckf'T . ..\ranyqin, lmlwri Zl'mf"khlíl k(·#2Jtl"f'. TWta élt er&.lt.6, l'&6ntol-g'f!a, lzll'"lN 
(,.ij hamL~ lta.Clan. 
~.UAT t'\ E<.11.--Zt.Sr"l'K Láda Kf.~ST\;CKY KIUUIJF l' . U,INKA.K L&da 
k"ft 4 kvt U kvt "1"h~" Whhkl'"T k'Yt 4 krt 11 kYt 
Byt'r lf",:rf~i!,b 91.<.0 f-t,00 $11.00 ~-ut' be h.i:r.J ha.n- ~lt.lobb almapál. ILOO 1-'.00 111.-
t,·ranf'la Hran . J.- 4.- IJ,- u6.latlra, 4 tt'IJN knrt Th<l.ta almap6.linka ,75 3.00 8.00 
~::~"~;~~~:- •. : .• : .73 :1.- 8.- '4,00, t':l"Pl'l'lN bér- \"lrcinla alruap"lnka ,43 Z..30 7.00 
'1004(', tin. kuk. pál. :~: ::= ::= ment?e. Almap6.Hnka . . • • .M Z.- 5.-
W11lAu,w \"aUl;'T . .M 2.30 1.- 1■filliili!J n..ra("k pálinka , •• 1.2.'5 G.- 13.-
S4rR• Kukf1rlc11 • .M 2.- t U..rack J>'lrlnk• . .7G 2.73 7.-
F.. (;OUlt('" • • • .00 2.2."J ft.-
f,<IKl{J Hl<h:e • , .30 2,- o;~ 
Kf"ntuc-ky Travt'm, 
~•Jit iiv~('T.{..,;ink 1.- 4.-
J>)t'r. Gra1110E"7 \"allf"7, 
tinon, N•i!i M IUf"tff: .7.l 2.73 
,und 100 roko. 6a leglteve.ebb 4 hea 
a bord6kb•n. ,,. .. 
nozs wmsKi,,;r krt4 kl'tUht 
8u.n11J1 Brook • 81.2.1 4G.OO 112.-
Grttn Rl.-er . J.2.'J G.00 13.00 
Old Wuwlck • • 1.50 0.00 H.oe 
J. Ii. Dl•kf"more.. l.2,'.5 5.- 12.00 
A pállnkaf.J1:df-bf"n iil'f"gttff. 
.... ,. Dl"ER-féle 
krt, ht U k?t 
Crcm• Ofi r.a ~me t.30 o.oo ll.5.00 
t.u1u11 Broolr. JOO f. 1.- 3.00 11,.._ 
JU;~Tl:CKr CJLIUI 1.- 4..- 11.-




A fencJ. lta.lokn.i.l • m.l.Utút ml llaet.Jilk 
4 k.-artoe, l plto11oa ... ..,. au:16, 
...,obit rca0el6Mock MN-fia. 
RobillllOn Onb .. , . .60 2.00 G.-
)llke Dyer kliiön• 
lto,c.,_ ro:ui wbb!ke7 . 7G 3.- 8.30 
01(1 Taylor .•• , • 1.- 4..- u-
Mellwood . . 1,- 4.- 11.-
Beu.erwn ,-,..g1 ktilön-
M. P. DYRR 
.. 00. 
Drbrtol Va.. 
11:rt. pint 1'I pint 
Jdfel'IJOtl .......• 8.50 10.00 IJ0.00 
1.exlqt.Qa . . . • . . 8.50 0.00 10.00 
Booae Oou.nq 8.50 o.oo 10.00 
lt'get Feh&- TölQ l .!?6 G,- 111.- L6&ak:6Dt F. 0. B. nn.tol 
VIWUUe-rt feau Jf'p-tl Ital~ J6~ ~ 
IIUUl.k, holl7 t.eb!M'l:IJ. fo,tnak önnek. A ..U.UCNI 
dlJ&t JUI flwl.Jük • fenil lt&lolm.iJ. ha legal~b 
1 ,rallont. 4 k.-u-tot., "-«7 NI.Dél tbbbet kUe..-4 
rentlt"U...-ntJ. 
DYt,;H 100 ,,__IHoe kukorica ~laka, ritka "'1ik 
a p(,n.U-rt. l:?.00 g&UonJa, ul.án.-M&el. 
HOC'K ('HEEK. kukorica "-0 ro-. p.i,,IU- lt.llJ, 
11.:SO ,r;allonJa. ull.nvht.eJ. 
11.\l'Pl: VAl,1,EV ,~.00 ,ga.Uonja, utáaYéttel. 
H'n~n No. 2. Fehfr kukorica pllhaka, fehér mla6-
tit-KU & Ana. cu.k: 12.00 pllonJa atán.-étlof'I, 
:? JC"•llon S •.oo Wrmeutn!. 
~\J,\f.-\S,\IWo\ Kl."KOlllCA PtlJ'.VKA, núndenll:J-
nf'k lrlAr:llt. Ak.l olotó luall.orle&{"-llnk..it •ku-, 
:!.00 pllonJa. ar..in..-fttel, 2 p.lloo 64,00 bfr-
mt>nhf'. 
'.!IF"' Jú1ii.lh1nk. IK11t7 minden ,runk..-.J me,r; 1-
tlflo(f'ih·e. nem n-,-1klro:t aemmlt, h-. úluuk ttndel. 
t>f'N,I lll<·IC fOft ,:yttv'l'.tlnJ. 
n-;JJF!-o K~ZLETl:Mi \A'PI. )IDiOES!'liK\IC .lEOH' !'i J-".\JTA WIIISKJn·K.BOL, MELl"EKET lf.llliD 
fl'T HEL\"SZCK.E lllATT J,;t,;'I HOHOLHATl'N"K 1 }:J._ rli:'.'.'ZT J'<)ST.o\.l, EXl'HESS \'A(n" IDTE-
LJ-;,!,;JTET'T (:sEKK l"TJA..~ .KCl,UHl•~Tb, 
jótállunk. Pittsburghban más üzletünk nincs. 
~tJti:k:. tJ.utelt bottolefolreL. hon l.smk klUdil.nk: 1 A pénzeket; ugyanuon '1-akon kiildjiik. mint; a há-1 KöZJEGYZOI és JOGI ttGYEKET szaksserüen el. Forduljon minden ügyben bű:alommal houá.nk 
-.. ....,_ m,.,,. .-..... HJlfflBK OBNTjRT boro elólt Elvégrink mindenféle BANX ttzLl1.TET. vqriink. Meghalalmuúoka\ uerzódéteke~ köiolea- ROTH 'S STAT[ BANK Pllll0_TSSMBITUHRF1
0
ELHD, SPTA. 
~N ~n_:.::61Lam6lr rcaa.,i.-1& '11am Pt.NZBETi:TEUT KillATli. :ELFOGADUNK. vényeket éa qyéb Jogi okmányokat; ldállitunk. 
-- AIUJ!OYliKffT, POlll!LDO UTALV.i.XTilT ll8 BOB.IftKffT DUON A BANX P~ULDO OSZTALYAHOZ. --
JQ -t TIEC E IBFR ,i. M.AGYil BAllYASZI..A.P ------·----------·-----------·_..;.:==;_---------------
Magvar :::.===-=_•1.llilllllllll lllllllllíllllllllllllllllllllillllllHiillllllllllllllllllllllllllliilllllllllllllllllllllilU1,,. ~ bányatelepek hirei. -
•na,ot J•lg•-ak == A Ml MÓDSZERÜNK A LEGJOBb: 
~~.,:; 
. MAKACS ,-
vagy idült gyomorba.j könnyen kigyógyitbató, ha est 
egy ideig az orvosok által is ajánlott 
DANTE, V A. P ktor Bda ba~ .. .., " ,.,,... 
t,.'.;n;uuk ir,;a ko\ tke ok 1 \"t-Dl I b 1 gais, vu: nsg.\ > § 
~•íl m<•g~· m wka, nert ,., 111 i.h, t t'M ha ~ 
R O L A X h·r, ~n1 Arom n1ipot dolgownk = !l he t·ukl'nt, ,1,· 11kk11r !M·rn n11·g:, 1i11 • E 
~ gyógycukorkával kezeli Ssopogaason el 2 szemet minden nmir ~• 11 • n' ~ 
m este lefekvéskor és megteszi vele a jó tartó! egészséget. pokon, a 11 ~ 
y: Egy niigy dobo:zal EGY dollárért küld bárhová: '1~ a, i ~ 
1 -~~ = 
ROTH SAMUEL § 
' 'Meg.álto'' Gyogyuertánl §. 







:= 1 • • \ szru l .-, lt111 l!,"11s, \'IZ L-1 ESBURY, W VA 1 St r' § 
csupán ~ '.•n l i,t flZ lll!I b 11~ah11u 1111.~-1 h '\ .\utal t,•sl\"l~I' ért<-sit bPnllLTI \~ 
§ 
1 
, i, 1og:- ru-111 tn tnaa: túlt 1loljil'Ol• k, t, h<J~} otl e!lllk '..) rÖ\, 1 m gy ~ 
$3 
= ni h rnu tuJ•Jdik v I iwnki 111 a munk;i, .l t,·ukl•ut- <'mik h,1rom '== 
85 § (d1z mw . ,t,, roppaut H&fl.> a fust, n u 11 pot ,lolg,J g) mun §. = R hii1tY!l lll!UI g 1 . a1'0K hl 1. li' lll \ ,. zndc r, 1 =:: 
■ ~ ba,l t karbid Iá o ~ 
~ !;~ám Vértanu bányász ~ 
iaa=========_====·,_,.H.,a'"•'"rry"'sz'"eraoniJ'\.~ -.,nnk,.,;;;v;ú;áro=I<=, m=in..,;dig;;;;nil;;,:,,nn„k,lfl•◊•g•visá•ro-W• .•• 1 : i 
MERT A UNUHT JOBBAT S TöBBET SENKI SEM AD. ~ ~ 
r..endelje meg a !enti 2 I ))Ion tengeri pálinlci.t és mi =:_§ t ~-~ 
biztositjuk, bog meg la, elégedve. 
Rak áron · rtunk mmdrn(l , l•<"!11)ldi H 1mpJ1tá.lt :talokat ~ § 
E Irjon méjr m• '""•'Y'" 1 1egyaékünkfr< és boritékérl ·=== ! 
É a követk~ö cimre: 
~==IAmerican Pure Food Company 
Josselson Bros., tulajdonosok 
~ BOX 543. CA TLETISBURG, KY. 
§\111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
BÁNYÁSZ DOHÁNY 
a magyar bányászok részére gyártva 
.'\ 1'11:Jobh 1w; legu.p,11.tt....ahb 1lnhin.,, a IPIIJt•bb masyar 111.i.-..-ok. 
a lddlli J)laaznli ,b1tAllalt.iil"'OIANi1l' Dl'ICO m•ar•r f'l"J lt•t Nh ..... 
1J7ál'(Ma$ ml , •Af!;JUDk. 
KfrJrn «l'.lünk k.&itolót a IIAS\·.u,;:,; DOIIA.S\.ü(,I & ll-Ja fflf'S a 
al.6rofl.inak a dmfL l'<l'rj(' a fllúrod.tiil 1111 a lb,nJA.'-z J>obányt. 
Ila legalább hiroru dt11lár(•rt rf'nilel ('11:J'~Urrf' NI Hl 11. hirdet.hl. 
lddpa bf'knldl. reljl°l'l'II h11tJ·<'n ki11'1iink 10 darab finom val6dl 
nlódl k.uba azhart.. 
A bi.oyá.'>Z dohinJ kapható: 
, ~J l'i'l'Ol>IDALE, PA.-bft.D: Farka..- !Ulbály U.Xlt>U·l~si. 
EXPEDIT, PA.-b&n: Ralotth 1111:ni• lblttióhf'a. 
Fried Testverek 
MAG\'AR OOHJ.Nl'-Ol:J..R~OK. 
407 E. 70th St. New York. 
BEKULDETETI. 
y nlfl n rrt,·p::• a munka, hett'D· 
k nt 4 apot dolgotnak. A azén " \ 
6-- 12lábma,r&R,ahf't.inge,1c:.-gylci Tiaztf'lt S1.erki r.t I r 1 
stt ,·1z srt, I.-J11rú ~~ \"Sg~ RIU 'agyon ké!"lm ,sz.ivt'Ske1iJ k o 
11· ('s .. • 1 ,ul llmpit tuuzn6.I a1 flak a lfa~yar Bányliszlapl,lnt 
nak, lcál"l'nk nt lomban e,cy ,lol lu 1., • l adni 
t:rt, ,·11tr1bt-11 $110f't fll't-tnck :a:n, Id. Halázi; JV~r """ t hb 
Sw ncsltlf'n9., g r1lk1Ul for,Jul r U1k11 tAnam. k„rjn\ az hten ii.! 
lo f. a munka okkal lt•g J : 1 dbit a llagyar BányA.Wii.pra 
-'nnak. Az I lmi,u „ húga, rg_,v l lwgy annak sz:nkesztÖJ u az. 
1 im>m uobb k II hlu:~n hAt ciol- elíítti uton haladjon h lt-g~ t'·1 z 
!árt &Zámit~ne.k ha, ,ukt'•nt. R&- ntáu i:i h6.11yászt.-stvt>reink ta111'its 
kos> tist, t>r a fií.nlja f'71 a hPh·et adója. 
a msg:,.-·nroknak, dt· most ut-m v;.1. Istrn élt~ é• vt·z~rPlje on1ihl 
lll·k (t'1 t-mhrrrkf't, mert 118fl'Y0TI a kitd1.1itt \•(,!hoz. 
,;okau \·s1mak, TinteleUel, 
CLINTON, IND. Ott 9f•m a lf'a'· 
jobban rn1·gy a munks, httPnként 
Id. Baláa J /wef 
Box 310, 
Divernon, l1l 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111n111111111111111111111111111111111111111ig ! Bányász Ide figyelj bányásztestvér! 11 
i~ e;=~ l!J•t~~lal~:L'"::! ~ 
! '.= 1 t a I keveréketb61 T&ll N a finom iMJ criniln = 
---- -- '§ .e .,,. .. ...,. • 1-n,-olt IIMnálalán, = 
~1t--------11UtlltlPltllUtltM.ltltl'lltltltltlltUUttJtM. ...... 1'1UitP.l l ~ ----- hon t:I • • • • ,, § 









"'"""' s.oo l,.!l: i==-~ Gallonja Ma~SJa,l~inyász Ital j==-~ 
Jllg C'h~f llo~ WhokeJ U.00 ' ' llm<k ll~o•IJ 1 -
i :i1~1~1~~h;; .. ~~:,:keJ • 2.00 l~f'nt11r._) C.,uN-11 11állnka 2..M $2 50 1 · l,on--lrf'<"I n'i:r.llll1•'1l11ka,. ~ 00 ; =: • _____, ==: 
1 
Ali!hln~dJ ;:~ Old •;_..nti kuknri.-a . § i.:::_ /' ✓--·~-- ~ 
XX Alma Bn.od) ,1.00 Joálinl.a :!.M 
,:,~ \Ima IJnuut„ ,a.oo Two 11.ah) (,111 J'iillnka 2.00 ~• =-;;= _____ Egy gallon $2.50. =_== 
i 
llarM'k Brandt . • !!.t•O ..,,.,n,lard (óln 1>Allnka 3.00 
Auto (. (ub ro•pAl?n~~ono·~~~ , \taplf' S11rl n,; ~u::.!lonon!~: : =: 2 g:illon rende- =: 
\ · \:. n. R)e rou n·hM,ey 6.00 l«'no ~ ,..(l rD L orka § § les~él f1.%etJ~ a Magyar Bányász Ital-uzlet § 
~1""""1•1 flNf'rH• C"<tm "· 1 - s.iállitáai mm -
kukorita pálinka sz.ii./i'i!s J-'I~~-~~ .. ~. • • 2..W ;l~ fele • OOX •~. POCAHONTAS. YA ~ 
-~-- 1= = llonny (.".ord TIJe röz..A1„Unka ('rram ,te Mf'Pluck, IIL.ór 1.00 =: =: 
lf~II~~. pÁil~b :'tE !~:::(:: !:!!~:!: : : !:: ~ BANYASZ ORVOSOK AJANLJAK A BANYASZOKNA.K. § ~"';::'t~:t~:: a N. ·.a w. & a e-. a o. 'l'IW'■tak t6v-0nalainak Í § Csak egyuer próbi\lj rendelni bánJiasteatvérl § 
-•tin ,·an • abban a h<"ly.-then .,__,-unk, holQ' a lt'gcyonabhMI !fi § CSAK EGY FAJTA ITALUNK VAN: BANYASZITALI § 
ku.ldhetünk ltal<tkat hármf'IJ" \\etil \:tr,v;iala.J hf'lfNI. 
THE "N'F'.wcoM1n:oMPANY 
1
~ MAGYAR BANusz 1rAL uZLEr i 
"A owns rosT•""im<cw.,,, mUJLU" § Box 128 P ahontas, V a. § 
,_,_,_.....,.P;..;;ETE_,;RS;;;;..BU.,.R;.G.,,..V,..a..,. ___ ..,. filÍIIIIIIIIIIUIIIIIUlfflllB111111111111111111nllUIIIUIUUIIIIIIIUIIIIIIIIUlllllllllllllllll~· 
HA ÉRTtKET, GYORI SZALLITAST !:S JO 
Mi:RTtKET AKAR, AKKOn RENJlET.JEN tTALT 




'UJ Jc,1,.Uunk ,u-i-.. 1. hOJ.J minllfon 11.Al anul nlila11k .-úJ,rul • lt-ajnbh. amlC 
" pl-nU-:.Crt kapluu h llu~J 11- a:i urui olJan JO. mint a tn.llJ M"k ml iUltJuk 
akkor ptl,ll,.-1. a h·1:11•J,au' b ru11111M"I \I .-..wl~llafluk. 
Sf' J;.lrjl'D 1111.Plt lvh.mk. N!'l"t ,,,. 1 kfti&tlr•IWtt ,wr la.lik b, ....'.'1"1 i& a;. 
hatjuk. italainkat ol)lln ,,6C'!' 11. 
Kui,ljl' 1 e• 1>t111út aj luu h·,, lho;-a, ••a;:;) \l("d.111 (N111ta ,aa, ~ ptn,. 
uti.l,áJl)On. 
\li tbwlji.1:0. n:r "l>l'ftlloknl111(~-1 r10 5:■ ll0111 rt 1u! I{ rttl I ha olyan \lbbll:r)t 
r.-11,l,.J, 111•·h1wk ,r;,tllonj,. :.! .• ,O uff fdjr •h. 
Ha 11iilu1,k r,n,!f·I. r,11,J,lb,l'l a l••avl"41 <'ll'"""""I ml'1,1kaJ1j11. 
\H.\l'.\K .\ lii1\KíKl;Z,IK: 
\l,(;l-:1:" IJOl"l!H\\ J>\1.1\h.\, r,;:.1 ,,. 1;.-.·n jú 111uw~1•gu j,.;1\h,I..·\, ,11url~l.1<l 
hlLlo..ar1 mel{ I•·~ dl~Nh~. S:t_!,it 111aam1h; l•i<l>tt·knuuk , • rrr lt'li 11111,ht 1"'• 
•·~(,,,,. n,,,m11tolihl,\, 1·. mm<l,nl 1·_ll•u•N1111k. h<tll) az i1H·~ k·•I f'je 111.-lf•• J.,.. 
j.l}tll 11 f11rt11l11ulir•• •. l~}(•l,,•z,•tunk 1.'rt•<h1t(·11p· Jl;)IIIUÜlt ftl•JA111!mljul;. Üli• 
llf'k " 1, ·t'!!luo-lJh kul~olK'n II le;::Jinonu1hh 1•"li11I. ,t, 1u1tU r~•·rl ,1 1•t'nzl·rlJ 
l.a11lw1. l-,1111,·I, ,1 nuu111 1lili11k.iinul. az ,ina I krn1 w,1,, l l"urt :?.:-,n, 
1~ l.uu l!ölO.IO 
TölllU .\lt\l\'K, 
lilir "'HlllllUN" Jt•ll•mJa • ~1.;:; nn \\'(!\ 
C11,11,,,p11 f!!no \f11r3l.n,la111 ,,...-,\lnt..a. llunja 







-.1101 ('l11)" • , • :.!.ö'I, l,,1ra1 k I lillnkn. calhm,la 
)h·h1v<)<I a,;:; IC.od, & l'\e, itD,llunja 
Hi1<·1 • ,1,dt ., , ;J,. j,"> Hum. a•l"1nla , 
l'Ef„t':rEl,T 1'.\1,1,._,C,\K \lkol" 1. ,tallun_.. 
Old 1. H. T11ylor ~lonjo1 IAO l\()ltf)\ 1(',K \. 
1'· I'. l'rJ•1•r"" -'·00 llu1 la k<tl'Ona horo,lt'MII. 11:allon,.a :!IM> 
-~l,~::O" .. !::! ~'.~:1:;·~1 r!:~~,~'\~~~.,. '1JA ~~~ e r.•I (u-::~;:~J~~\1:I'.\K\. ~oo \11-·11,1-,1,,.1-t;LK 1, .• 1-., FIX011 ~11 
l lc t,;han lJ f ,rq aa!l,uiJa . ~:!!.; 1 IIOlth(t H to 'TI e. \T \ \ &(, $11.IW-
Old X1 r1h 1-,tatC" l orn. pllnn•s !::.6•) 2,-; n-111,., :,1111:•tont. a , n<'!MkuldO'lt 
Ab:t'r' ,. lllfl loko.,. t Plifl•ri pjllnka. :!.00 ihr• k t11 t nlL 
bMth:I, )11 ~l:'1 HZl:Tt.''\K szU.T.lT,sl lir.1;1 11:( 1 
\TIURT(I\, ,<,a1'11~1i, llffta í• 11'1C'll"II llourtmn ·•!hn .i., 111•1111,l,. (,llt-U,,.. 
h11.11t:l11V1 11,i 1a&Ju11k IUl_f'CJoclull (-14rWlltúl, \th,·rton a Jl laUJ/u·,t hlt,<o 
lit'11turk) áll 1han kb,ul. \IJ uak .an-a kfr,lul., hut.J· ri:hlh-lJ 111 i,: q,:>~tr, 
avujn 11,,l,1· U. ,- 11 ·,1„ul b 11lf'I! r,,,:ja "·11,khol. 
Ar11 K.-,, .• 1 ln11rt ,:1.2:;, I:.! ln.ut •o ;.·,. 
\II P+IH il.llUJul. -~ 1, h,.,_y ml ,a1ounk a ,·U,íw; le11u,1a.1obh !•;íltnka k":-r kt'-
tlú,, 1lc 1111 ll :dr IWJ[r (•n •·~ l'Otltn~ao J.W~1lrtil lul< \'eluinlu·L .l,; .• 11, ,11(; '1\ HOltlT~lü·ln (:S n.(.\1,~ r:1., l'U1)1t\HtiSut:L1t T. 
W ALKER LIQUOR CO. 
FIGYELEM! 
HONNAN UNDELED ITALAIDAT1 
H.ozell H.ároly 
EGYEDtJLI MAGYAR PALINKA 1:B BOR-
NAGYKERESKEDOTöL, A HOL A LEG-
JOBB j.S LEGTISZTABB ITALOK KAP-
HATOK; A KI PONTOSAN JIS GYORSAN 
KISZOLGÁLJA RENDELOIT. ITALAI A 
r-~,- c•llon 
h,n>fl aabona1,állnka 
''-70:, 2.00, 2.50, 3.00, 4.00, o.oo 
i'eh~r M•00napálink.a 
,.1;~. 2.00. !!.M, 8.00, 4.00 
'l't"o.~rl pilluka tl.70: 2.00 2.M 8.00 4.00 
Rurn ,2.00 2..M 3.00 4.00 
Jki„tt1inok.• *2.00 !!.M 3.00 4.00 
Té.ork<.i.T • • • ~.50 8.00 4.0fl 
1-óiJhorj,um ,2..so 3.00 4.00 
l--plriLD~& 12,73 8.00 4.00 
h.üm n)ffUl«OII 82.M 8.00 4.00 
JwutcoJK',-)CI '2.50 8.00 4.00 
kl>Cl)Ü $2.M 8.00 ..f.00 
Al ma1"1l•ka • '2.60 3.00 4.00 
hlarJ.'"'rrJ tt.M 2.00 2.M 8.00 
I Jkür S2.00 ~.50 S.00 4.00 
••ehl·r Mnn)U bor IH.00 I.M 2.00 2.30 S.00 
\,,,...., blk.a,fr ,1.00 J .60 2.00 2.60 3.00 
Ila-.! buat'k p4llnk• . ,:.:.30 3.00 4.00 G.00 
i ~tl baNt.c-k ,::.60 3.00 3.M 4.00 
(...,._rki,,-v, , • . '3.00 4.00 G.00 
LEGJOBBAK. 
(',.t•""'7nJf' J>álinka ,2.00 2..30 3.00 4.00 
,anmr111: p,Ulnka e2.M 8.00 4.00 
,...,,,.,1 .. , 1.aJfnka ,,.:i,o ::.oo 2.60 3.00 4.fN) 
'l'rf'nflll·nl bon'llet,ka 1 ÜH1( • 11.23 t.:50 
\alú,11 haul ai lhorlum 1 Ü'ff'C' lt.M 2.00 
1!--' t~irkolT 1 u,q Sl..lO :!.00 
l nnda ki••>•C 1 1n~ • r-oo 2.:Ml 
UALU non: 
\'ul<'ldl to„aJI t!?..30 3.00 4.00 
• .,:rl hikat(·, t2.30 1.00 4.00 
i::1m<·IIUI ·"·00 a.oo a.60 4.00 
.._. Pll)út . . '2.50 a.oo a.M 4.00 
l.clÍn)lul 82.M> ;J.00 4.00 f.30 3.M 
\la,,:Jaridl t::,?.60 8.00 8.30 4.00 
t.um„n,do.J . t!!.GO 3.00 8.M 4.00 
\ 'al<i<.ll luual Juhturó IS foo.t .••.•.. ,2.,ro 
H11u.l .. •·•••·1rjka l focit 40t-, ~-
IIU,llj 1t1,mha t ront ,1.00 1.2.1 
J.c-51:flnuouabb ha&&I tN. t foat '2'3e ,.100 J.23 
l,rirfin„mahh Ntr,t..n 2 ,Jvboz 2.1, 12 • . f2.23 
l,k.,·ár ~ font 2.>C', 10 t,,nt f!!.2.l 
h.C.'J,Ö~ l'TA!'.ITfl:~: Ila U: f'\PN!f,.""'"'-'• a hou1„u l'toOnta,tol hll~ á llapotban akarja lr:&.beiilteo.J 
1~-<-k a.zt u•ir.auta~ltaiil (,. bC'nnuo.ket n7omti.J1 i·rW1<llA:'nl, ru1rt1 ,uf a1'onnal m._lk Cl!llllllat:Vl loirunk 
l.ultlt-nl 111: H. e,pre-tAroa,-ál{l<,I n111jd ml magunk h•l;Juk lw•l111J1anl II lo.út. 
A 1*n1.I kl-,..•m a ou·l{N"ndt'lé1."nH IM'kÜIIH'nl !11,,11(•) Order ••lll Ht-,C:U,te.' IC'"l't'.•lben, 
Pontos cim: KOZELL KÁROLY, 1227 5th Ave., Pittsburgh, Pa. 
11,..Cltll• UUtr• U1la1t A•..n1 
l~ fH171bll 61"111ui16n.i. -• bh'°"H 
""'"'' aar„UII. 1• 11.&111.•L RI 
61"111111 111 ■ labhll. ■tat I aUytl U· 
1111 11 HIL 111)' lrtH pt,uHrt bal 
HUllltrttlDII UI. To,Mo, 111111 ..... 
W•hlr •u h m1at1 ut -•01611 
áolJ 1 •• ,ra11111 1 le■ te~llall aul 
U16tl111lkt\H1,k'l'al&llal,:~U. 
"-• ftl,.ht ti. i.o,,. -.i nnt101r.., 
n1rr1t•llbllt<t1tt Sl.N flDtltlf:HOl 
lfllttf Ollttll h Stlf Y1rt U16tt, 
11 11~116rt6t ftlltl• IIMII 11,·1• Yll'lloa 
r•Utll1901 \ql ld,flhcl11"'9 la al 
1111118111 ld1tr•d1UtU tl!U 
Company 
:?00 SIU'hlflELO ST PITJ'SOURGIL PA 
D-,,t· A. 
MAGYAR BANYABZLAP 
...,~@®®®®®®®®~®®®®®®®® öngyilkos bányász. 1 
4~················································ @) ~ 
"Az angyalok is azt mondják, odafenn az égbe, 
Uram ezt a jó borivót, vegye kegyelmébe!" 
••••■a■■■■■••••••••••••••••••••••••••• 
IGEN ÁM, DE CSAK AZT, AKI KOMLóSSY KAROLYTóL HO-
ZATJA A Jó BORT i!S Jó FALINK,\TI 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ide figyelj bányásztestvér! 
Csak egyuer próbálj tőlem rendelni italt él mindig tőlem rendelu, 
.mert én töb~ &dok olcsó pé~ért, mint mU üzlet drága pénsért. 
•••••••••••••••••••Ezek a mi áraink••••••••••••••••••• 
G A LLO'.\"O. "KBX T 
Favorite, kitűnő vörös palink.a . . . • • • • 
XXX Hí.rom kenut igen Jó vörö. pálinka . 
\XXX. Négykereutes legjobb vöröa pálinka .•. 
Reservilta, Jdtönó öreg b&k&palink& 
... 1.110 
• . .. 2.00 
. ... 2.50 
.. 3.50 (u a legfinomabb ital .) 
Nagyon jó fehér pálinka, . • .1.75 
. .2.00 
. .. 2.00 
.. .. 2.50 
2.50 3.50 
Konyak (valódi égetett pá.link&) . 
Nagyuerü barack vagy alm&p§Jinka . 
2.50 3.50 
2.50 3.00 
Hazai uilvorium . . . . . . . . .. , . 3.50 
F!nom törköly páJinka . . • • . . . . . 
I.tgfinomabb rumok 
• . .l.50 





2.50 3.00 3.50 <.50 





Tiut.a finom tengeri pálinkák 







S. S. KLINORDLINGER 
KOMLÓSSY KÁROLY 
MAGYAR OSZTÁLY VEZETOJE. 
968 Liberty Ave., Pittsburgh, Pa. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
11 A11"'rlA1Ton ·t lt a,'-a.a'-&'-.1.J"-.1. l a 
Heller Bros. Bristol, Va. 
a legrégibb, a legmegbizhatóbb kereskedőktől, az egész délen 
JOBB ITALT KULDUNK KEVESEBB PtNZtRT! 
_.. Minden szállítást fizetünk! 
Minden rendelést azonnal szállitunk és különös figyelem a magyar 
vevőkre! 
Csak egyszer próbáljon tőlünk rendelni és akko~ mindig tőlünk 
rendel 




EZEK AZ ARAI NEM MAGASAK, DE ITALAINK ANNAL 
lOBBAll'.. 
l 1ral. 2 lf&I. ::i ga l .f gal. 
I:entucky Ka.i.d Vöröa gabona pálinka $2.00 3.85 '5.75 7.70 
Old Centu.ry VOréie gabou& pálinka 2.50 4.76 7.10 9.M 
Aldemore Vöről gabona pálinka 3.00 15.7'5 8.60 11.M 
Wbite Rye l'ehir gabona p6linlu 2.50 <. 75 7.10 9.50 
Blue Gap Com Tengeri pál.i.Dka 2.00 3.85 6.70 7.70 
Old Ri~ Finom tengeri ptJ!llka . 2.50 '-75 7.10 9.50 
King Kollon Com Le1jobb -eri 3.00 5.75 8.110 11.50 
Apple Brandy Alma pálinka . _ • _ . . • 2.M i. 7ft 7.10 9.00 
Hellen Apple Brandy Keller-féle alma 3.00 5.76 8.60 11.M 
Juniper Gin J'inom borovicaka 2.M t..75 7.10 9.M 
Ho!And Style Gin, legjobb borovicab S.00 15.75 8.60 11.M 
Jamaica Rum (1.-finomabb valódi rum) t.00 él 6.00 egy- gaJ.lon 
Valódi 188 foka. tiuia alcohol ..... i..00 7.60 11.2'5 1'5.00 
Jótállunk az összes italok kitünőségéért. 
Visszaadjuk a pénzt, ha nincs valaki meg-
elégedve az áruval! 
4 tucat Bpecial Brew Beer (nagyon jó 11ör) 3.40 10 tucat 7 .50 
4 tuut Pinnicle sör (a vidék legjobb söre) 3.50 10 tucat 8.60 
4 tucat Wiedeman sör 4.00 10 tucat 9.50 
Kérjen ingyenes árjegyzéket tőlünk 
Rendeljen ezekbó1 az italokból azonnal. 
HELLER BROS. 507 STATE ST. BRISTOL, V A. 
) .SIIEI~Hl· H. ', ILI, . .Anni ls1 1 
~ ni.n, SialHlh·smcgyt', Miháldi köz. 1 
~ lf ghöl idPiu:akadt fiatal 26 éves 
~ !1ajti'i.nmuk e hó 4,fn Celkt.-re$\'C 1 
\.:' ,olt bur,Josg_azdáját ~nak la-
1 1 kisan Yált mf'g fiatal t':etftöl. 
® f.;gy cltenörurtlt'n pillanatl-,an 
@) ,: uála IP, 1) k~I Uv1•g karbolsav 
@) f>gyikl-t kiitta (1 hogy a halál hiz-
@) ,.,~ahb h·1yn1, rnolwrfhöl kH go-
@) 1~ út röp iktt ma dba, az ,;igyik a 
@) i in'! tájií.n hatolt a t,•,.;h~l>e, mig a 
@) m4sik cHt téveszhr, ft>ji·u jelen-
@) t,•ktelt'n boruolút okozott. A go-
@) ly/, okozta s1•h :a a m,'reg hatása 
0 folylAn rn·hán) pe-rc11yi ha]áltu a 
, 1i~án ki!lZ ·nn,I, tt. 
Tnnf'té~,• HR'\"Bnahb(,I a h/u:hól 
'a \'erhova~· ~f'~..'.-1yf'j1yld 167-ik fi-
ókJflnak kil onul!sih al r!I a kllr 
1.yékbf.'!i ma~;,arliig i,r íá.,;i n:117., 
vett• mf'llrtt II hú 6-ltn a llht>l 1 
i hurni 11irkrrtb.- hf'lyeztt'k (;rö~ 
nyn).{a\omra. Jlo1.Zátartoz{1ja m·,n 1 
l lévf'n, t rm"téJWr(H a hányáu 1m•r • Vf'Ut ottani fi()kjH. ht a Vt•rho\·ay i ~ ·gélyf'gylet. Jt'Ondoi.kodott. Tf'tt,· • 
l,t"k oka Í!Uní ntlt>n 
Gemeiner István, tu,lósitó. 
Bányászok sztrájkja. 
pn(·.\llOXTA~, ILL. Rz otta ni 
hán~•11,;1.ok 117.trájkolnak. Ar.(·rt 
hagytil.k ft'!hf' a munkát, mert. a 
társulat a liiuyá.sZiz rwzet helyi 
1 líókj(mak az t>lrnikí•t elboc átotta 
'a.z~rt. m,·rt :iz t"lnilk Celsr.,ílitotta a' 
1 án:,u.S?.okat, hO.!!'Y tart<.ák mPg a 
~~;~~r~;:~~.~~:k rue~, n~}:icl1:,;~n~~~.~ j 
eh 111erf.,í11,,k ,;\'fordulúja 
-0-
PANAMA. ILL. 
A Verhovay 202-ik fiók m, gt.Rr-
t<•tta. tiuhi,iel,'•.válasz!ás/11. A r:.i.n 
elnök , Solt(·sz Kitrol~· lt'kfo;r.Önvfn, 
els,inf'k ajá nlották 'J'rrjll!'r h-st-1 
\·ért, mHso(likuak l'jhl'lyi lr:sh,;rt, 
ki rö,-id h(,~M knk•retében t>l ie 
fogad ta a m gt.1!Y.1eltetést A 
többi tWtvi.'lf•16k a régit>k marad-
i Ulk. A ; iu tvi$e!t1k f}f'Yf'i: f'lniik 
ejhely i \'orb\ t i , a l, l11ok Ball a D1i-
2si1, titká r '\'allf ,Jáuos, pt'ru:tá r. 
nok Bella ,JÖY.!\•' Í, ,·lh•nör ,Tuhái-7 
Károly, hb:to,üt&l-li iígykncl,i 
Trajber Károly, hármasbizoth!á!C 
Link .JAnm1, HnrnH ,Táno~. K~-
nvir .J!)zscf: bt·tt'glátogató Silk 
,\.ntal, Rjti,li r Antal P it i. 
....... ,,,,, ..... ,.,,1,1,n 
1 
Dr. Emil Elder 1 
F()(';OR\'OS 
A Nnr ){lcbell t!pil letében 
ELDORADO, ILL. ....... ................... 
Richter Anchor 
1 Pain • Expeller 
dvaltodjon aa ~ 
tékt~I- ■t-4,.._ 




J..gfgJf'l, tnh.t a 
mPIUkelt k~p Ja 
mntatJa. 23 a 
30 ttnt núndma 
pótl7eaertú-ba, . .., 
f'Q"ettnieut6lbli: 
F. Ad. Richter 
&Co. 
1•-:,: .:::t„ 11 
\'EW lOr.K, 
S. V. 
tw-J~lt suhatlalmJ ü,o,ürO 
-HM ROS!i\ STR, (C'un-7 Bldg,) 
PITTSBURGH, PA. 
t~ EAST 2.1rtl STR.EF.T, 
NEW YORK. N. Y. 
21!: ISli.\'I PL. 
ELIZABETH, N. J. 
\ "Ff'lt.alilók Kön:r•"-l-t n1..-
w1:1 küldjük diJtalanvl. 
- TA..."°A.CS DIJT.\.1,..-\'\--cL! -
: ................................................................. ~ 
j AJÁNDÉKOT OSZTOGATUNK! 1 
1 1 • Az Elkhorn Liquor Company nagy Karácsonyi ajándéka! 1 
1
1 
Hogy megköszönjük a magyarok nagy pártfogását, amelyben bennünket réll'eaitenek és 1 
hogy na.gyuerü és hirea italainkat még jobban 1imertessük, elhatároztuk, hogy kari,. 
csonyra minden vev6nknek ea űveg finom it&lt adunk ajándékba. Alább irjuk u 
italí.rjegyséket él bármit rendel azokból, legyen meggyöaódve, hogy a legfinomabb italt 
kapja. 
EXTRA! KULöNLEGESStG! 
LEGFINOMABB EGRI BIKAV1:R, LEGlOBB VÖRÖS BOR, GALLONlA . 
NAGYSZERtl TOKAJVID1:KI FEWIR-BOR (HAZAI) GALLONJA . 




Howas t&pautalatunk u ital-üzlet terén, ké-
peué tett bennünket egy nagysurü whiak:ey 
előállitáaára. melyet karácsonyi whiskey nh 
alatt ho.zank forgalomba. Eun nagyn erü ital. 
nak a.a ár& gallononként $2.50, de mo1t u ün 
nep előtt f gallon helyett 10 dollárért négy és 
fél gallont, azaz 18 quartot küldünk. 
EBBOL OKVETLEN RENDELlEN AZ 
tlNNEPRE. 
EZ AZ AJANDtK öNNEK! 
Minden $2.60-en felüli rendelésnél ingyen kfil. 
dünk egy üveg legfinomabb karácsonyi páJin. 
l,it, december hónapban, ha e.at a hirdetést 
kivágja és beküldi. 
Ilyen finom italt máshol péndrt sem kap, nem-
liogy ajándékba adnának valahol. Cs&k egy. 
szer próbáljon tölünk rendelni és meglátja, 
hogy e.aentul mindig tólü.nk rendel mindent. 
EZ MtG SZEBB tS DIUGÁBB AJANDtK! 
Minden 5 dolláron felüli rendelésnél 
ajándékba küljük ut a remekmű már• 
vány-edényt. megtöltve a. legfinomabb 
huai tokajvidéki boIT&l. 
Vágja ki ut a. hirdetést él küldje be 
houA.nk. 
E1 a korsó maga is megér legalább egy 
dollárt. a benne lev6 bor pedig olyan 
finom. hogy ilyent Amerikában sehol 
nem kaphat 
Ne mulaus& el est a n&gy!ztrft ajf.ndf. 
kot mepurezni. 
Minden 4 gallonos r-endelésbu, mely 
nek ösuege 10 dollár, vagy a.zon!elül 
van. még egy fél gallon italt ají.ndékba 
adunk. 
SZALLITA.ST EGY GALONON FE 
LtlL FlZETJtlK BUHOVA 
Nekünk ,ajit gyár&ink v&nna.k 1o 
igy caak & legjobb italokat aaállitJuk 
egyenesen • !ogyunónok, Kekfmk 
van & legjobb raktárunk & uénmu6kön 
llinden rende161tM.ilKO JOZBEI' ma,. 
gyar üdetvuet6Dk intél el, Wap._. 
Oha.rles fó-üsletveset6 aemély11 fel. 
ügyelete mellett. 
EZ A Ml illEGYztKUNK! 
Gallononként Qellononként. 
Vörös Whiakey x .$2.00 Kukorica pál..1nka • • .'3.00 
Vörös Whi.sk:ey u .. $2.60 l[ukorie& p'1.lnka •.•.. $3.00 
9'öröe Whiakey LU .... fS.00 Alkohol • , .. $3.60 
Vörö11 Whiakey :uxx .. f.00 Alkohol . . .. , . . • $f.00 
Alma pilink& x . • • . .••. $2.00 Fekete eper bor .••. $2.00 
Alma pali.tufa :u . . $2.40 Fehér róua pálinka . $2.00 
Alma pálinka ux , . $3.00 Fehér róua ptJinka . . $3.00 
Alma Pálinka xxxx f .00 Törköly . . . . . . . . . $3.00 
1 
Barack pálinka x ... $3.00 Törköly . $4.00 
Barack pálinka :u: . $4.00 Slivovit.1 . . • • • . $3.00 
Boro,icska (Gin) . • . . .. , $2.00 Slivovit.z . . . . . _. . . . . . $4.00 
Borovicska (Gin) . . ..... $3.00 A legjobb sör 10 tucat üveges hordó 
1 
~==R:-: ............. :: a,!:~'ii.i,;°Hos~ ....... ~l~~ 
l.~5.7.;~~~'..~~~;,~;,~~.J 
.IIUllDZL uimoa un1, 11:1 „ 
._1 ,vtlvtt több 'fÍDI 19 óv Ma ,ik...... ...Jtja, • magyanóg 
m .,. f,gyel1Débe ajinljDk. 
TANITJ.S LEV.LJLEG IB. 
Kérjen 40 oldalu felvilágoait.i.ai. 
könyve<=-két., ingyen küldjük. 
Cim• 
Mandel Ernő 
61 Ave. A. 
Legiobb a National Bank! 
1111 AZT HISSZtlK, HOGY A MUNKJ.SEMBEREK 
KERESllHNYZNEK BIZTOS HELYEN KELL 
LENNI• A MI JELSZAVUNK TEHAT 
BIZTONSAG AZ Wö 
A 1111 BANKUNKAT AZ EGYEStlLT ALLAMOK 
KORMANYA ELLENORZI AKIK NAGY 
BIZTOSIT K ALA VANNAK HEL Y:EZVE 
1 J:J~lll\Jl K l'l\:'J, 1100\ \ [~SO\: 
T AKARtKBETtTET 1 







élet, baleset és tüzbiztositási irodája 
BONDTOWN, VA. 
!'\._J f'radtJ.a: h-ku111hf.1d J.ofw.illi,I k't1'k •"' nk, hoa-1 
1noat • af'ht, ld,'1;1;.hf-n r"rut ktaldtWt ilnk f lf'I--,,• -ueu . .,. , .. 
hll~llld<"llkinrk ni~ytt,J-. a.a atat H allalmat DJ-.JI •■Thltienl 
tthOII maradt c,;al,átl t-«)QII, de .-a,:,....-1_,I kflHCr u"'ltH'l 
lt 11v-r.-zlM-t nekik • tará..-71 ..-t. un'""1'Pk.,. 
1,,., ll'K) ,ól "9 Jncl, adat Latoaal üe7el;.it1 IIU„Uf'rtirn dlal;.. 
1ak. 'l<'a:hatalm■zá.-.okat, 11!ff'n64W--k..t kut•J.luM,,eket, 't'llla-
.mt "-'"'""" fllJla oknuín)okaJ k.J,IUtunk N kue1•al1 hlloe._,_1 
1 .-11•1u11k. 
-\/. l;(ó\1-fl('I.I 11.\J,'\JT\ IU(IU\ \IIUd,I\ ,4.Ll.\'IO\'i.-
H~ hl mukool- ún._ ,.,,na ,J.l,)..1·11 tn,ndf'11kl-lll t4•l,l,N 
h1.,..lli lll;o•t llJUÍI arni, lll•IC) mJn,h1)áJ1111 • 1 'cna&)ohb hlMl,,m. 
111111 fur<lulhutnak l'1U1'Z.6n.L:-
f'ln 11k · l"onlo , ... 1 roiukh 1, :mJaAla 
- T\'\U'S(~\I, "l"\01·:'k."U>. "(,\I :'\ /.úf.<ó\Ll "\I\. -
Ch, , v „ T „ Bondtown, aszar, aSS eS arsa, Vi<ainia. 
IUGY.U BilY.un&P 
Goodman 
Ingyen küld egy fél gallon 
whiskey vagy bort 
MINDEN NzOY GALLONOS VAGY 
AZON FELULI RENDBLZSSEL 
SZALLITAST FIZETVE 
EZ AZ UZLET 30 tVES 
Bim>1 lehet benne. hon bec ulet~ k1 
uolgáwt kap és ha valami nem telel meg 
vissza adják a pénzét. 
Küldje homnk a Nndelédl, meri a ml 
iralnk a legmfrdkeltebbck. 
A. GOODMAN, Inc. 
Box 98 POCAHONTAS, Va. 
J. D. GALLAGHER & CO. Catlettsburg, Ky. 
IT.\1.0K "\AG\R.\'.11 1:S Kl<~l,\l'li:~ AZ e.· 'l"f'CKHI-
.•. 
• .-.~I I V 
t #-ff'a r"ll111, •"rt U~N ~ 
1: nem l1n h&anJtato ra a 11, ,.. kffl itul:at 
ho,i"T nul) noódon lr.Jduja u ,1111 1:IAllltUllll.l.) 
flOLJ,lH 
Áru 
A JÓ SÖR HAL. 
Az Egyesült Allamokban nincs 
a miénknél jobb, modernebbül 
berendezett sörfőzde. 
A Sörfó1de minden outálya egy caodája u emberi 
leleményeuégnek. 
RE 'llKII'('! , IOYAZl K, HOGY . Rt))IK 
TISZT\ S ELSIIRI :Wt HNO 'tGO LEGYE.', 
AlllT IIIRI S Olt\ oso1 S tLEI.MISZEI\ ' 
S7.AK tit 11K I ELO l!f.ltTEK 
A NEW SOUTH SOROK A LEGFINOllllBB 
HOZZAVALOKBOL KESZtlLNJ:l[, AMIT CIIAI[ 
BESZEREZNI LEHET. 
A ni, amit huzn!lunk, a Cwnbcrland hegy,égei: 
kr . .stAlytiuta forráiiub6, rred melyet .vondoaan 
wep.,:uru.nk. 
A SOR A LEGKIPROBALTABB RzGI RECEPTEK 
SZERINT K~SZttL, MINEK FOIYUN D118, 
KS:IMSZERtt HABlA &8 PAIU.Tllll' 
Zil!ATJA VAN 
I<E,'l>EWE .l!Ell A Kú\ETKEZO FAJT,I.KAT, 
Crystal Pale · · halvány világos szinü 
Pinnacle · · · · · · · borostyán szinü 
Boék sötét szinü 
i 
1 
Kis fivegekben ü~e 10 \ncatol. wt&Jmuó lá- = 
'::== 
&k:;~~:n:t;ea;iu::m;:~ ===~===_~_-= 
Minden levflbe!l rendel41t pontosan és fi.ffelm.91a 
el inted.Dk. 
; l111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u~ 
11 Használjon tiszta italt Íllllllll 
A LEGJOBB -6, 
KENTUCKY TAVERN WfflSKEY 
AZ A 12 0 ·un· F.SEBB 







lbndelJen bel61e u alábbi dmm: ~ 
R. C. C;ő1~tBELL. = 
Middlesboro, Ky. W 
____________ ... ;jfj111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IBllllllllli 
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Ha Igazi jó, tiszta bort akar, tisztességes 
árért, ugy rendelje egyenesen a termelőktől 
Legelső sorban is saját érdekeit nézze és 
ez az ön érdeke. 
Ohio Claret Vörös Bor 





Úgyszintén jó pálinkák és egyéb italok mindenféle választékban 
Mindenüvé szállitunk az Egyesült Államokba. — Rrene-
léssel tessék a pénzt, beküldeni, vagy ha akarja, a banknál fi-
zetni, mikor az áru önhöz megérkezik. 
THE SCHUSTER COMPANY 
IK-pt. /. CLEVELAND, O. 
KIS HIRDETÉSEK 
Felszólítom Bodnár András Ruda 
Bányai ( Borsod m.) és Surányi Jó-
zsef Mezőkövesdi (Borsod m.) volt 
burdosaimat, akis adósságaik hátra-
hagyásával (az első $18.75, a másik 
$20-al) tőlem megszöktek, hogy 
adósságaikat azonnal fizessék meg, 
ellenkező esetben máskép fogok el-
járni. Bekecs Lajos, Winding Gulf, 
W. Va. 
ELADó két gyönyörű házhely 
Bluefiden, W. Va., mind a kettő sar-
kon fekszik, a város legjobb vidékén. 
Section No. 207, a lottok száma 
27—28. Bővebb felvilágosítást nyuj: 
Varga Mihály, Box 113, geystone, 
W. Va. 
KERESTETÉS. 
Tóth András Kemecsei (Szabolcs 
m.) illetőségű bátyámat keresem, 
ki tőlem elment és $34.75-el adós 
maradt. Kérem őt vagy a róla tudó-
kat szíveskedjenek cimét velem tu-
datni. Varga Mihály, Worth, W. Va. 
aki tőlem adósság hátrahagyásával, 
szó nélkül eltávozott. Kérem őt vagy 
a róla tudókat szíveskedjenek cimét 
velem közölni. Georg Rásky, Laing, 
W. Va., Kamavha County, 
KERESTETÉS. 
Szmuzanicza János kisutkai, Nagy 
Lucska, Bereg m. illetőségű földimet 
keresem, már egy éve, hogy eltávo-
zott tőlem. Kérem öt vagy a róla tu-
dókat szíveskedjék cimét velem tu. 
datni. John Szánka, Van Meter, Pa. 
Róbert H. Davis 
ÜGYVÉD 
First State Bank épületében 
6-os számú szoba. 
E L D O R A D O , I L L . 
fcieimiuueautatttauumauumitautftkat | ^ 
* Magyar Livery f jf 
Stables 
% WICK LAJOS ajánlja magát 
^ lakodalmak, temetkezések és ^ l 
Á muffolásokra. — Ugyancsak V j 
%• automobil is rendelhető minden k j 
£ alkalomra mérsékelt árakon. jj j 
tf A honfitársak pártfogását kéri * ' 
g SCALP LEVEL és WINDBER g j 
ti vidéki magyaroktól. k 1 
Dr. C. L. Garris 
ORVOS 
Éjjel-nappal rendelkezésre áll 
Iroda: a Michell Blockbenn 
Independent Phone No. 124 
E L D O R A D O , ILL. 
Eladó ingatlanok. 
Garfield, N. J., csak egy kis hid 
választja el Passaic városától. 4 
házhely egy darabban, r a j t a egy 
hatszobás kőépület, gáz és vízveze-
ték bevezetve; ezen hely szép ke- j 
ritéssel van bekerítve és a kertben 
50 ribizli-bokor és egres, 4 körte-
4 alma, 2 cseresznye, 10 barackfa, 
mind pedig 250 szőlőtöke és sok 
rózsafa, a f á k hat évesek és min-
den évben bőségesen teremnek. A 
birtok száz láb széles és száz láb 
hosszú. A környéken számos gyá-
rak, amelyekben v a g y 50,000 lélek 
dolgozik. 2 blocknyira 2 kath. 
templom és iskola. Ára $3500. — 
Mortgages r a j t a $1500 mely a vé-
telárból leszámittatik. 
Vermont Avenue, Portsmouth, 
Virginia, Northfork külvárosa, 
nem messze a tengerparttól, 2 ház-
hely, 60 láb széles és 108i/2 hosszú, 
olcsón megvehető. A adó rendesen 
ki van f izetve. 
A C L I N C H F I E L D I M A G Y A R -
S Á G F I G Y E L M É B E . 
West Norton és Dorchester 
Junction-ben még egy pár lot, ház-
hely, 50 láb széles és 200 láb hosz-
szu, nagyon előnyös feltételek mel-
lett részletfizetésre eladók. Ára 
150 dollártól 175 dollárig. Kész-
pénzvételnél 5 százalék enged-
mény. 
Norton, Va., ezen rohamosan 
fe j lődő városban, ahol már sok 
magyarnak van házhelye és épüle-
te, egy kétemeletes lakóház, kő-
épület, vi l lany és vízvezeték beve-
zetve, eladó. A z üzlethelyiség ma-
g a $50 rentet hoz havonként. Ára 
$8000. 
j Coeburn városában egy két 
»emeletes frame-ház üzlethelyiség-
PITSSBURGHI ÜGYVÉD i gel mely $35 rentet hoz havonként, 
Arthur I. Zeiger'^ meUett elad6' Ára 
BARÁTAIMHOZ! 
Vásároljon italokat tőlem a 
kékre festett szalon-
ból. 
Pénzt takarít meg, mert én fi-
zetem az express költséget és 
felelősség mellett minden ren-
delést pontosan eszközlök 
J O H N BOJUSS 




Mindnyájuknak érdekében f ; 
áll, ha COEBURN-be jön- | 
nek, keressenek fel, mert ez f ' 
a város legnagyobb és leg-
jobban berendezett gyógy-
szertára és raktáron tartunk 
a magyarság érdekében min-
denféle gyógyszereket. 
A " S X J R E " sósborszesz egye-
düli m a g y a r főügynöksége 
ezen a vidéken. 
Pióca és egyéb m a g y a r dol-
gok minden időben kaphatók 
Ha a városba jön, keressen 
fe l bennünket. 
Coeburn Drug Co. 
O. H. MORRIS, Manager. 
Lengyel Imrénét, szül. Mares Te-
réziát (Hejce, Abaujtorna m.) kere-
sem, aki tudtommal South Norvalkon 
tartózkodik. Szíves értesítést kérek a 
következő cimfe: Steve Tóth, 411 
5th Str., Windber, Pa. 
V - .Táno«. Szjlágy m^gye. Szeut-
Uyi illetőségű föidimet. keresem. 
Kérem öt vagy a róla tudókat szíves-
kedjenek velem közölni cimét. Ráko-
sy Bálint. Box 200, Toms Creek, Va. 
Rarta Mátyás volt burdosomat ke-
resem nagyon fontos ügyben. Kérem 
őt. vagy a róla tudókat cimét velem 
közölni szíveskedjék. Joe Horváth, 
c /a Alburn Coal co. Matewan, W. Va 
A Stonega Coke & Coal Co. 
s z i v e i n alkalmaz magyar bányá-
szokat a telepein. 
kai hites ügy 
véd és jogtanácsos. Iroda 302 Berger 
Building, a Fourth Ave. és Grand St. 
sarkán. Telephone 590 Court. Lakás 
5011 Walnut St.. E. E. Phonj» 2200-R 
Hiland. 
S Z A B A D A L M A K A T 
H E R Z O G Z S I G M O N D 
az Egyesült Államok szabadalmi hi-
vatalában bejegyzett szabadalmi ügy-
vivő s a budapesti kir. műegyetemen 
végzett oklevles mérnök. 
110 NASSAU ST., NEW YORK. 
Este és vasárnap 955—2nd Ave. 
Róza Cornfield 
A lesjoMt bába a kiirnj'óken. 
70 RAILROAD STREET, 
HANOVER. Pa., RHONE. Pa. 
i m u u w k k p k p ' v t t k p k k w m u t a u u u t 
111 arei?pert Bros. § 
1 1ST SIDE .SEAT MARKET J 
f r i s s fis f ü s t ö l t h u s | 
D I V E R N O N , ill. £ 
• First National Bank • 
D I V E R N O N , I L L . • 
* 3 % k a m a t o t f i z e t ü n k • 
BETÉTEKRE. 
' Vegyen tőlünk ki bankkönyvet. J 
I M I I » 
JOHN C0VI 
F I N O M F Ű S Z E R E K 
beszerzési helye. 
D I V E R N O N , ILL. 
$3500. 
Ugyanit t szintén egy kétemle-
tes, 16 szobával és minden egyéb 
melléképülettel olcsón, $2000-ért 
eladó. 
Coebruntól 3 mértföldnyire egy 
8 akeros farm, alatta v a g y 5 láb 
vastag szénnel, akeronként $50-ért 
eladó. 
Úgyszintén Wise-tól körülbelül 
egy mértföldnyire 40 akeros farm 
sok gyümölcsfával , olcsón, akeron-
ként $50-ért eladó. 
Appalachia, közel a kis dapot-
hoz, k é t külön házhely szintén ol-
csón eladó; valamint ha va lak i ta-
lán Bondtown városában akarna 
házhelyet venni, szintén van egy 
pár előjegyezve. 
Érdeklődők Írjanak bővebb fel-
vi lágositáért: 
CHÁSZÁJt, V A S S ÉS T Ü R S A 
irodájához. 
B O N D T O W N , V A . 
HAJÓJEGYET 
vegyetek nálam, 
úvesen útba igazitlak benne-
teket és útra valóul ellát 
D Á V I D N E V Y 
V I N T O N D A L E , PA. 
,7. összes vonalak ügynöke. 
. « r r r k m u t r r r r r m r k i t 
beri magyarok j 




S gadok és mindenért jótállok. 
j M O R I S S H O L Z M A N 
if a Tiniké Hotellel szemben 
g W I N D B E R , PA. 
VILLAGE HOTEL 
V I N T O N D A L E , PA. 
Magyar barátaim, pártoljátok 
azt, aki a ti lapotokat pártolja. 
Honfitársaink külön kiszolgá-
lásban részesülnek. 
F R E D B I T R O F F , tulajdonos 
" ' K A R Á C S O N Y R A * * " 
Nagy választék van karácsonyi 
árucikkekből 
Előzékeny kiszolgálásban ré-
szesítjük a magyarokat. 
Mindig nagy választék van 
RUHA, CIPŐ, FEHÉRNEMŰ, 
K A L A P ÉS MÁS ARUKBÓL. 
Látogasson meg bennühket. 
B E C K E R BROS. 
DIVERNON, ILL. 
f Christopher és vidé-
ke magyarok! 
Ha karácsonyi aján-
| dékot a kai- venni, 
" jöjjön el hozzám, 
nálam kaphat órát, 
láncot, gyürüt és fülbevalót. 
A nálam vásárolt árukért jót-
állok. 
Ha ezt a hirdetést magával hoz-
za, egy szép ajándékot kap. 
R O S E N B E R G E R MÓR 
É K S Z E R É S Z 
Az Opera házzal szemben. 
C H I R T O P H E R , I L L . 
j Karácsonyi Üzlet 
V e g y e n ünnepekre mindent 
nálunk és pénzt takarí t 
meg vele. 




Jöjjön, és látogasson meg 
minket. 
"THE HUB" 
S. M. M A R K O V I T Z & CO. 
209 M A D I S O N ST. 
F A I R M O N T , W. Va. 
Az egyedüli magyar üzlet a 
városban. 
Harrisburg és vidéki 
magyarjaihoz 
Minálunk kaphat mindent, a 
mi a lakás berendezéshez 
B Ú T O R O K 
S Z Ő N Y E G E K 
L I N O L E U M 
V I A S Z O S V Á S Z O N 
A G Y A K 
N A D R A C O K 
Mink nem fizetünk házbért 
és azért olcsóbban árulnnk 
mint bármely cég a városban 
Tegyen e g y próba vásárlást! 
G. W. SETEN 
First National B a n k mellett 
DANOLÓ GÉPET 
akar venni karácsonyra? Ha 
igen, akkor vigyázzon és nézze 
meg, hogy kitől vesz. Ne hagy-
ja magát félrevezetni nagy-
hangú ígéretekkel. Ha bármit 
akar venni, forduljon hozzánk 
bizalommal, mink becsületesei 
szolgáljuk ki. Raktáron tar-
tunk gyönyörű magyar lei 
ket, harmonikát, citerát, tajték 
pipát, szipkát, ékszereket köny-
veket, beretvát, szijjat, delin éí 
selyem kendőket, köszvény el-
leni szereket, piócát és minden-
féle hazai árukat. 
KÉRJEN ÁRJEGYZÉKET! 
Szívós Testvérek, 120 E. 3rd St, New York 
—A Magyar Bányászlap ajánlja ezt az üzletet a bányászoknak—— 
Visszaadjuk a pénzét, 
ha az italunkkal nincsen megelégedve. 
IGAZI JÓ ITALOK 1ND1ANÁBAN 
csakis nálunk kaphatók. 
Magyar Bányásztestvér! 
Olvassa el f igyelmesen, amit alább irunk és nézze meg, hogy 
mit a jánlunk abban! 
Ilyen egy becsületes kereskedő ajánlata! 
Ha akármivel, amit tőlünk rendel, nem lenne megelégedve, 
k ü l d j e vissza azt a mi költségünkre és egy cent hiány nélkül 
vissza a d j u k a pénzét. 
Meri-e ezt más kereskedő is ajánlani? 
D E H O G Y IS M E R I ! 
Olvassa el a mi á r j e g y z é k ü n k e t és nézze meg, hogy mily olcsó 
árban száll í t juk bárhová a lehető legfinomabb italokat. 
3 V 5 dolláron felüli rendelésnél a szállítást mi f i z e t j ü k - V S 
W H I S K E Y 
¡£|¡ÉÍÉÉM 
EZ A M I Á R J E G Y Z É K Ü N K : 
Tengeri pál inka gall. $2.00 2.50 3.00 
Fairview gabona pál inka. $1.50 
Loya l Club 2.00 
Jollinwood 2.25 
Monogram (hires i t a l ) . . . . 3.00 
Marion Club $3.00 
Guggenheimer 3.50 
Tea rom Jamaica . . $2.00 2.50 3.00 
Törköly $2.50 3.00 3.50 
M a g y a r szilvórium . . $2.50 3.00 3.50 
Spiritus (alcohol) . .$3.00 3.50 4.00 
Raktáron tartunk mindenféle édes 
italokat. Importált és Californiai 
borokat. 
A pénzt kü ld je be money orderon, 
v a g y papírpénzben ajánlott levélben 
STAR LIQUOR HOUSE 
907 Wabash Ave. Terre Haute, Ind. 
Magyar WhisKey - Magyar gazda 
M a g y a r v e g y e - Magyar a d j a 
Sok szalonos hirdet a magyar 
lapban, de kevés köztük 
a magyar ember. 
Ha tiszta és jó italt akar, akkor 
ir jon v a g y j ö j j ö n hozzánk! 
| Ezaz egyedüli magyarszalonos 
©t - ©f Pocahontasor,. 
JOHN MARiNACK, Inc. 
P0CAH0NTAS , VA . 
(Második a j t ó a Moving Picturetől.) 
T A G J A - E MAR 
A Z E G Y E S Ü L T Á L L A M O K L E G N A G Y O B B M A G Y A R 
E G Y L E T É N E K 
A VERHOVAY SEGÉLY-EGYLETNEK? | 
önmagát és családját a legbiztosabban a Verhovay Segély 
Egyletné l biztosithatja. 
Beállási di jak 16-tól 30 éves kor ig $3.00 i 
„ 30-tól 40 éves kor ig ! $4.00 ! 
„ „ 34-től 45 éves korig $6.00 ; 
Tagsági d i j minden hónapban -$1.25 
Minden három hónapban tartalék ét kezelési alapra . . . .$0.50 
E g y évi tagsági d i j kitesz összesen $17.00 
Ez Egyletnél a tagokra semmi név in nevezendő kivetések 
nincsenek. 
Fizetünk haláleseti d i j fejében $1000.00 
Félsegély d i j címén $ 500.00 
Csonkulási d i j cimén $ 300.00 
Betegsegélyt a f iók osztály három hónapig hetenként $ 5.00 
Betegsegélyt a főpénztár kilenc hónapig hetenként . $ 5.00 
Folyton beteg t a g j a i n k tel jes k é t évig kapnak segélyt a fenti 
értelemben. 
Megjegyzendő, hogy 1915-ik év Január 1-től a főpénztár is 
$6.00 heti betegsegélyt f o g fizetni. 
U j f i ó k ez ország minden államában a központi t isztikar 
jóváhagyása mellett 18 taggal alakitható. 
Bővebb felvilágosítással szolgál 
Gábor István, k. p. titkár, 
Rcom 322-324 Jenkins Arcade, 
PITTSBURGH, PA. 
¡The F irst National Bank | 
EBENSBURG, PA. 
S T L E G N A G Y O B B , L E G E R Ő S E B B , L E G J O B B , - « a £ 
£ Tőke és felesleg $330,000.00 
Rendelkezésre álló összeg 1.400,000.00 
i B E T É T E K U T Á N 3 S Z A Z A L É K K A M A T O T A D U N K . 8 
' a**. - . s z z z z z z z z z i i z z a a z u n m z ' z i i a z ' z j r m a z a a a á i n a 
llllllllllllllllllllllllllilllllllllHIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHIIHIIIIIIIIIIIIIIIIil! 
[ MINERS BANK OF C0MMERCE INC. f 
[ COEBURN, VIRGINIA ( 
EZ A BÁNYÁSZOK BANKJA 
1 3 » - V I R G I N I A Á L L A M F E L Ü G Y E L E T E A L A T T , - m i | 
= Pénzbetéteket felveszünk kamatoztatás végett s mindjárt az = 
= első naptól négy ( 4 % ) percent kamatot f izetünk érte. 1 
I Mindenki a legnagyobb bizalommal fordulhat hozzánk. 1 
= A környékbeli legnagyobb B á n y a Társulatok is, mint például = 
= a Virg inia Iron Coal & Coke Company, Clinchfield Coal Cor E 
E poration stb. szintén ezen bank u t j á n bonyol í t ják le z 
az üzleteket. = 
E Felvilágosításért irhát v a g y fordulhat hozzánk magyarul is. E 
I E G Y E D Ü L I B Á N Y Á S Z B A N K E Z E N K É T V I R G I N I A I I 
| Á L L A M B A N . I 
| Bányászok intézik ezen bank üzleteit. i 
Minden bányász pártfogását kéri a : 
I Miners Bank of Commerce Inc. 1 
COEBURN , V A . 
1 A L A P T Ő K E $50.000.00. F E L E S L E G $3000.00 | 
A B N E R L U N S F O R D 
elnök. 
M. C. M A T T H E W S 
Vice President. 
C H A S . O. R A M S E Y 
pénztárnok. 
G. W . T O M P K I N S 
Vice President. 
